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POPIS OZNAKA 
Oznaka Jedinica Opis 
a mm Osni razmak 
b1 mm Duljina navoja puţnog vijka 
b2 mm Širina puţnog kola 
b2H mm Korisna širina puţnog kola 
b2R mm Širina vijenca puţnog kola 
da1 mm Tjemeni promjer puţnog vijka 
da2 mm Tjemeni promjer puţnog kola 
dA mm Vanjski promjer puţnog kola 
df1 mm Podnoţni promjer puţnog vijka 
df2 mm Podnoţni promjer puţnog kola 
dm1 mm Srednji promjer puţnog vijka 
dm2 mm Srednji promjer puţnog kola 
e mm Širina uzubine 
ff mm Progib puţnog vijka 
ffdop mm Dopušteni progib puţnog vijka 
i - Prijenosni omjer 
h1 mm Visina zuba puţnog vijka 
h2 mm Visina zuba puţnog kola 
ha1 mm Tjemena visina zuba puţnog vijka 
ha2 mm Tjemena visina zuba puţnog kola 
hf1 mm Podnoţna visina zuba puţnog vijka 
hf2 mm Podnoţna visina zuba puţnog kola 
m mm Modul 
mn mm Normalni modul 
n1 1/s Brzina vrtnje puţnog vijka  
n2 1/s Brzina vrtnje puţnog kola 
pn1 mm Normalni korak puţnog vijka 
px1 mm Aksijalni korak puţnog vijka 
s mm Debljina zuba na srednjem promjeru 
vg m/s Brzina klizanja na srednjem promjeru puţnog vijka 
z1 - Broj zubi puţnog vijka 
z2 - Broj zubi puţnog kola 
x1, x2 - Pomak profila na puţnom vijku i puţnom kolu 
E N/mm
2
 Modul elastičnosti 
Fa1, Fa2 N Aksijalna sila puţnog vijka i puţnog kola 
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FR N Rezultantna sila 
Fr1, Fr2 N Radijalna sila puţnog vijka i puţnog kola 
Ft1, Ft2 N Obodna sila puţnog vijka i puţnog kola 
I mm
4
 Moment inercije 
L mm Pribliţan razmak leţaja puţnog vijka 
P mm Uspon zavojnice puţnog vijka 
P1  kW Snaga na ulaznom vratilu 
P2 kW Snaga na izlaznom vratilu 
Sr - Sigurnost prema trošenju 
SH - Sigurnost protiv pojave rupičenja 
SF - Sigurnost protiv loma zuba puţnog kola 
Sf - Sigurnost protiv progiba puţnog vijka 
T1 Nm Zakretni moment na ulaznom vratilu 
T2 Nm Zakretni moment na izlaznom vratilu 
αn ° Kut zahvatne crte u normalnoj ravnini 
γm ° Srednji kut uspona puţnog vijka 
ηuk - Ukupna iskoristivost 
φ ° Središnji kut 
ω1 rad/s Kutna brzina puţnog vijka 
ω2 rad/s Kutna brzina puţnog kola 
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SAŢETAK 
U radu su analizirane teorijske osnove i aplikacija za proračun i modeliranje puţnog 
para. Proračun standardnih dijelova kao što je puţni prijenos moţe nam oduzeti puno 
vremena, pogotovo ako postupak računanja moramo ponoviti više puta kako bi dobili 
optimalno rješenje.  
Pomoću programske aplikacije za proračun puţnog para moţemo vrlo brzo analizirati 
i provjeriti dimenzije i sigurnosti na postojećem modelu, napraviti novi proračun u slučaju da 
prethodni podaci ne zadovoljavaju i te nove podatke prenijeti na model. Proračun se odvija 
unutar aplikacije napravljene u Excel-u, dok je model kreiran u CAD programu Solidworks. 
Aplikacije Excel i Solidworks su meĎusobno povezane aplikacijom Microsoft Visual 
Basic, koja omogućuje prijenos podataka izmeĎu ta dva programa. 
U radu je opisano korisničko sučelje, princip korištenja aplikacije, tok proračuna i tok 
pojedinih operacija. Napravljena su i 2 primjera kod kojih se moţe vidjeti da sa promjenom 
samo nekoliko parametara moţemo poboljšati postojeći puţni prijenos te kreirati novi CAD 
model. 
 
 
 
Ključne riječi: puţni prijenos, parametrizacija modela, Solidworks. 
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1. UVOD 
U današnje vrijeme zahtjevi trţišta za što jeftinijim i kvalitetnijim proizvodima su sve 
veći. Inţenjeri su suočeni sa velikim pritiskom i kako bi ostali konkurentni na trţištu moraju 
svoj posao obavljati brzo i kvalitetno. U konstruiranju proizvoda jako puno se koriste 
standardni dijelovi (vijci, zupčani prijenos, puţni prijenos, remenice, leţajevi...). Kako bi 
inţenjer mogao pravilno odabrati standardni dio potrebno je prvo napraviti proračun za 
odgovarajuća mehanička opterećenja, gibanja  i ostalih zahtjeva. U sloţenijim konstrukcijama 
nalazi se puno standardnih dijelova i kada bi inţenjer ručno trebao izračunati i modelirati 
svaki taj dio posebno, oduzelo bi mu jako puno vremena.  
Kako bi se riješio problem modeliranja dijelova koji se razlikuju po samo nekoliko 
dimenzija mnogi programi za CAD modeliranje nude nam mogućnost parametričkog 
modeliranja. Ono nam omogućuje da na postojećem modelu generiramo više varijanti tog 
modela samo sa drugačijim dimenzijama. Time je drastično smanjena potreba za 
modeliranjem, jer se unutar jednog modela moţe nalaziti i po stotine varijanti tog modela.  
Primjena puţnih prijenosnika je raširena u mnogim proizvodima. Prije svake ugradnje 
puţnog prijenosa inţenjer treba napraviti proračun, napraviti model i provjeriti da li prijenos 
zadovoljava sve zahtjeve (geometrijski zahtjevi, prijenosni, omjer, izlazni moment, brzina 
vrtnje...), ako ne zadovoljava treba ponoviti postupak. Time se gubi jako puno vremena jer 
ponekad i najmanja promjena na konstrukciji moţe dovesti do toga da puţni prijenos ne 
zadovoljava zahtjeve. 
Upravo se taj problem u ovom radu riješio upotrebom programske aplikacije za proračun 
puţnog para. Aplikacija se sastoji od proračuna napravljenog u programu Excel i modela 
puţnog para u programu Solidworks. U vrlo kratkom roku moguće je učitati podatke na 
postojećem modelu , provjeriti dali zadovoljava naše zahtjeve, napraviti novi proračun te 
izmijeniti model. Ono što bi inţenjeru klasičnim putem oduzelo jako puno vremena ovom 
aplikacijom se moţe napraviti u nekoliko minuta. Time se štedi vrijeme te se inţenjer moţe 
posvetiti vaţnijim problemima od modeliranja i proračuna puţnog prijenosa. 
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2. PUŢNI PRIJENOSNICI 
2.1. Općenito o puţnim prijenosnicima 
Puţni prijenosnici su vijčanici s osima koje se sijeku najčešće pod kutom od 90°. Pogonski 
dio prijenosnika je najčešće puţ koji moţe biti jednovojni ili viševojni, cilindrična ili 
globoidna oblika, a gonjeni dio je puţno kolo najčešće globoidna oblika. MeĎutim, pogonski 
dio prijenosnika moţe biti i puţno kolo (u slučaju multiplikacije broja okretaja, uz nisku 
iskoristivost prijenosnika). Puţevi su najčešće cilindrični, koji zbog svoje jednostavne izrade 
imaju izvjesne prednosti nad globoidnim puţevima. 
 
 
Slika 2.1. Puţ i puţno kolo [1] 
 
Puţnim prijenosnicima mogu se postići veliki prijenosni omjeri kod redukcije i = 1 do i = 100 
,a kod multiplikacije i = 1 do i = 15. Povezivanjem dvaju puţnih prijenosnika mogu se 
ostvariti još i veći prijenosni omjeri. 
 
Slika 2.2. Povezivanje puţnih prijenosnika [1] 
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2.2. Prednosti i nedostaci puţnih prijenosnika 
 
Tablica 2.1. Prednosti i nedostaci puţnih prijenosnika [1] 
Prednosti Nedostaci 
Vrlo visoki prijenosni omjeri i = <100 Iskoristivost prijenosnika je manja od 
iskoristivosti cilindričnih i stoţastih prijenosnika 
Tihi rad kod visokih i niskih brojeva 
okretaja 
Kod prijenosnika niske iskoristivosti razvija se 
toplina koju treba odvoditi umjetnim hlaĎenjem 
Visoka opteretivost koju omogućava 
dodir u liniji većeg broja zubi 
 
Dugačak vijek trajanja uz uvjet točne 
izrade, pravilne montaţe, pravilan izbor 
materijala i dobrog podmazivanja 
 
Relativno dobra iskoristivost kod 
viševojnih puţeva (do 98%) 
 
Mogućnost samokočnosti  
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2.3. Oblici bokova puţeva 
1. Oblik boka A (ZA – puţ, spiralni puţ) izraĎuje se pomoću trapeznog tokarskog noţa 
čije oštrice prolaze kroz os vrtnje. U čelnom presjeku okomitom na os vrtnje bokovi 
imaju oblik Arhimedove spirale. U ravnini koja prolazi kroz os vrtnje bokovi su ravni, 
a u ravnini okomitoj na kut uspona navoja bokovi su ispupčeni. 
2. Oblik boka N (ZN – puţ, pribliţan spiralni puţ, [Slika 2.3]) dobiva se ako je tokarski 
noţ trapeznog oblika u odnosu prema ravnini koja prolazi kroz os vrtnje postavljen 
koso za veličinu kuta uspona navoja puţa. U presjeku okomitom na os vrtnje N-puţ 
ima oblik pribliţan Arhimedovoj spirali, u presjeku N-N trapezni oblik. U presjeku A-
A bokovi su lagano ispupčeni. Kod N puţeva trapezni oblik standardnog profila moţe 
imati bilo zub bilo uzubina. 
 
Slika 2.3. Pribliţno spiralni N-puţ [1] 
 
3. Oblik boka K (ZK – puţ) izraĎuje se pločastim glodalom ili brusnom pločom 
trapeznog presjeka, čija je os vrtnje u sredine uzubine naklonjena prema osi puţa za 
kut uspona γm . Do različitog zakrivljenja bokova puţa dolazi radi različitih promjera 
alata pri gruboj i finoj obradi. 
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4. Oblik boka E (ZE – puţ, [Slika 2.4) odgovara čelniku s kosim zubima evolventnog 
profila, velikog kuta nagiba boka (β). Izvodnica oštrice noţa tangira temeljni cilindar 
polumjera rb, a zatvara s ravninom okomitom na os vrtnje kut γb. Oblik boka u ravnini 
okomitoj na os vrtnje je evolventa. U ravnini koja prolazi kroz os vrtnje (A-A) profil 
boka je hiperbola, a u ravnini koja prolazi okomito na kut uspona (N-N) profil boka je 
ispupčen. E-puţevi se izraĎuju tokarenjem, odvalnim glodanjem ili odvalnim 
brušenjem.  
 
 
Slika 2.4. Evolventni E-puţ [1] 
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2.4. Osnovne dimenzije puţnog prijenosnika 
 
 
Slika 2.5. Osnovne dimenzije cilindričnog puţa [1] 
 
 
 
Slika 2.6. Osnovne dimenzije puţnog kola [1] 
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3. PRORAČUN PUŢNIH PRIJENOSNIKA 
3.1. Osnovne formule za proračun puţnih prijenosnika 
3.1.1. Orijentacijski proračun 
Prijenosni omjer 
 𝑖 =
𝑛1
𝑛2
=
𝑧2
𝑧1
=
𝑑2
𝑚 ∙ 𝑧1
=
𝑑2
𝑑1 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑚
      ≤ 110 (3.1) 
 
Broj zubi puţa 
 
𝑧1(𝑧1𝑚𝑎𝑥 = 6) 1 2 3 4 
 (3.2) 
𝑖 =
𝑛1
𝑛2
 ≥ 30 15...29 10...14 > 5...9 
 
Broj zubi puţnog kola 
 𝑧2 = 𝑖 ∙ 𝑧1 (3.3) 
 
Orijentacijski razmak osi 
 𝑎 ≥ 100 
1,36 ∙ 𝑃1
𝑞1 ∙ 𝑞2 ∙ 𝑞3 ∙ 𝑞4
 (3.4) 
 
Srednji promjer puţa 
 𝑑𝑚1 = 𝑑1 =  0,25… 0,6 ∙ 𝑎 (3.5) 
 
Aksijalni modul 
 𝑚 = 0,1 ∙ 𝑑𝑚1 (3.6) 
 
Normalni modul 
 𝑚𝑛 = 𝑚 ∙ cos 𝛾𝑚  (3.7) 
 
Konačni osni razmak 
 𝑎 =
𝑑1 + 𝑑2
2
± 𝑥𝑚 = 2𝑎 − 𝑑𝑚1 (3.8) 
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Uspon 
 𝑃 = 𝑧1 ∙ 𝑝𝑡 = 𝑧1 ∙ 𝜋 ∙ 𝑚 = 𝑑𝑚1 ∙ 𝜋 ∙ tan 𝛾𝑚  (3.9) 
 
Normalni korak 
 𝑝𝑛 = 𝑚𝑛 ∙ 𝜋 = 𝑝𝑎 ∙ cos 𝛾𝑚  (3.10) 
 
Aksijalni korak 
 𝑝𝑎 = 𝜋 ∙ 𝑚 (3.11) 
 
Diobeni promjer puţnog kola 
 𝑑2 = 𝑧2 ∙ 𝑚 (3.12) 
 
Srednji promjer puţnog kola 
 𝑑𝑚2 = 𝑑2 ± 2𝑥𝑚 (3.13) 
 
Srednji kut uspona 
 tan 𝛾𝑚 =
𝑚 ∙ 𝑧1
𝑑𝑚1
 (3.14) 
 
Visina zuba 
 
ℎ1 = ℎ2 ,     ℎ1 = ℎ𝑎1 + ℎ𝑓1 = 2,2 𝑚  
                   ℎ2 = ℎ𝑎2 + ℎ𝑓2 = 2,2 𝑚 
(3.15) 
 
Tjemena visina zuba 
 
ℎ𝑎1 = 𝑚 
ℎ𝑎2 = 𝑚 ± 𝑥𝑚 
(3.16) 
 
Podnoţna visina zuba 
 
ℎ𝑓1 = 1,2 𝑚 
ℎ𝑓2 = ℎ2 − ℎ𝑎2 
(3.17) 
 
Tjemeni promjer 
 
𝑑𝑎1 = 𝑑1 + 2ℎ𝑎1 
𝑑𝑎2 = 𝑑2 + 2ℎ𝑎2 
(3.18) 
 
Podnoţni promjer 
 
𝑑𝑓1 = 𝑑𝑎1 − 2ℎ1 
𝑑𝑓2 = 𝑑𝑎2 − 2ℎ2 
(3.19) 
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3.1.2. Opteretivost pužnog prijenosa 
Maksimalni okretni moment 
 𝑇1𝑚𝑎𝑥 = 𝐾1 ∙
𝑃1
𝜔1
=
𝑃1
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛1
 (3.20) 
 
Obodna sila puţnog vijka = aksijalna sila puţnog kola 
 𝐹𝑡1 = 𝐹𝑎2 =
2 ∙ 𝑇1𝑚𝑎𝑥
𝑑1
 (3.21) 
 
Aksijalna sila puţnog vijka = obodna sila puţnog kola 
 𝐹𝑎1 = 𝐹𝑡2 ≈
𝐹𝑡1
tan(𝛾𝑚 + 𝜌′)
 (3.22) 
 
Radijalne sile 
 𝐹𝑟1 = 𝐹𝑟2 ≈ 𝐹𝑡2 ∙
tan 𝛼𝑛 cos 𝜌
′
cos(𝛾𝑚 + 𝜌′)
= 𝐹𝑡1 ∙
tan𝛼𝑛 cos 𝜌
′
sin(𝛾𝑚 + 𝜌′)
 (3.23) 
 
Ukupna iskoristivost 
 𝜂𝑢𝑘 =
𝑡𝑎𝑛𝛾𝑚
tan(𝛾𝑚 + 𝜌′)
 (3.24) 
 
Snaga na gonjenom vratilu 
 𝑃2 = 𝜂𝑢𝑘 ∙ 𝑃1 (3.25) 
 
Sigurnost protiv trošenja (zaribavanja) 
 𝑆𝑟 =  
𝑎
100
 
2
∙
𝑞1𝑞2𝑞3𝑞4
1,36 ∙ 𝑃1
≥ 𝑆𝑟𝑑𝑜𝑝   (3.26) 
 
Sigurnost protiv pojave rupičenja (pittinga) 
 𝑆𝐻 =
𝑘𝑑𝑜𝑝𝑑1 ∙ 𝑑𝑚2 ∙ 𝑞5
𝐹𝑡2𝑚𝑎𝑥
≥ 𝑆𝐻𝑑𝑜𝑝  (3.27) 
 
Sigurnost protiv loma zubi u korijenu puţnog kola 
 𝑆𝐹 =
𝑐𝑑𝑜𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝑚𝑛 ∙ 𝑏2 
𝐹𝑡2𝑚𝑎𝑥
≥ 𝑆𝐹𝑑𝑜𝑝  (3.28) 
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Duţina luka korijena zuba puţnog kola 
 𝑏2 = 𝑟𝑎0 ∙ 𝜋 ∙
𝜑
180°
 (3.29) 
 
Srednji kut 
 sin
𝜑
2
=
𝑏2
2𝑟𝑎0
  (3.30) 
 
Duljina puţnog vijka 
 𝑏1 =  𝑑𝑎2
2 − 𝑑2
2 (3.31) 
 
Širina puţnog kola 
 𝑏2 = 0,45(𝑑𝑎1 + 4𝑚) (3.32) 
 
Vanjska širina puţnog kola 
 𝑑𝐴 ≈ 𝑏2 + 𝑚 (3.33) 
 
Sigurnost protiv progiba puţnog vijka 
 𝑆𝑓 =
𝑓𝑡𝑑𝑜𝑝
𝑓𝐷
≥ 𝑆𝑓𝑑𝑜𝑝  (3.34) 
 
Progib vratila puţnog vijka 
 𝑓𝐷 =
𝐹1 ∙ 𝐿
3
48 𝐸𝐼
 (3.35) 
 
Udaljenost leţaja puţnog vijka 
 𝐿 ≈ 1,5 ∙ 𝑎  (3.36) 
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4. PROGRAMSKE APLIKACIJE 
U ovom radu korištene su sljedeće programske aplikacije: Solidworks , Microsoft Excel i 
Microsoft Visual Basic. Microsoft Excel je korišten za proračun puţnog para te za bazu 
podataka potrebnih za taj proračun. Pomoću programa Microsoft Visual Basic podaci 
dobiveni proračunom se zapisuju u parametrički model u Solidoworks-u. 
 
4.1. Solidworks 
Solidworks je 3D CAD (Computer Aided Design) proizvod Američke kompanije 
SolidWorks Corporation koja se prije nekoliko godina spojila sa francuskom tvrtkom 
Dassault System.  Trenutno ga koristi preko 2 milijuna inţenjera i dizajnera u više od 165 000 
kompanije diljem svijeta. 
Solidworks je vrlo jednostavan za korištenje i vrlo moćan u području konstruiranja, izrade 
dokumentacije i simulacija. Kreiranje modela i sklopa bazira se na parametričkim značajkama 
koje se u današnje vrijeme koriste u većini CAD programa.  
 
 
 
Slika 4.1. Sučelje Solidworks-a 
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4.2. Microsoft Excel 
Microsoft Excel je program za tablično računanje kompanije Microsoft , te je sastavni 
dio programskog paketa Microsoft Office. 
Microsoft Excel uglavnom sluţi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i 
polja koje je moguće povezati različitim formulama. Moţe posluţiti i za izradu jednostavnijih 
baza podataka. Izvrstan je alat za inţenjere jer omogućava izradu proračuna, dijagrama na 
vrlo jednostavan način.  
CAD program Solidworks koristi ovaj program kod izrade parametričkih modela putem 
Design Table. Design Table generira podatke iz Solidworks-a u Excel koji se tada mogu 
ručno mijenjati ili ih je moguće povezati sa formulama.  
 
 
Slika 4.2. Sučelje Microsoft Excel-a 
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4.3. Microsoft Visual Basic 
Visual Basic (VB) je programski jezik kojeg je razvila tvrtka Microsoft te ga koristi više 
programera nego bilo koji drugi jezik u povijesti računala. Riječ „Basic“ označava 
programski jezik BASIC (Begginers All-Purpose Symbolic Instruction Code). Program je 
zamišljen kao alat za brzo kreiranje i izradu programa. Brzina se postiţe zahvaljujući 
konceptu ugradnje gotovih podloga i elemenata ugraĎenih u operativni sistem. 
Program je kompatibilan sa Solidworks-om i time nam omogućuje da kontroliramo sve 
moguće funkcije (npr. Mijenjanje dimenzija, dodavanje dijelova u sklop, stvaranje novih 
dijelova...) koje su sastavni dio Solidworks-a.  
 
 
Slika 4.3. Sučelje Microsoft Visual Basic-a 
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5. PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA PRORAČUN PUŢNOG PARA 
5.1. Uvod 
Programska aplikacija za proračun puţnog para nam sluţi za brzo računanje, 
provjeravanje te izmjenjivanje dimenzija u modelu. Inţenjeru ova aplikacija uvelike olakšava 
i ubrzava proračun i modeliranje. Moguće je u nekoliko minuta provjeriti postojeći puţni 
prijenos, izmjeniti podatke, provesti proračun i nove podatke prenijeti u modele. 
Proračun se vrši u programu Excel a pomoću Microsoft Visual Basic povezujemo izlazne 
podatke iz proračuna sa modelima u Solidworks-u. Izmjenjivanje i provjeravanje dimenzija 
vrši se na postojećim modelima puţnog vijka, puţnog kola te njihovog sklopa. Modeli su 
napravljeni kao predloţak i bez tih predloţaka aplikacija za provjeravanje i izmjenjivanje 
dimenzija ne moţe raditi. Proračun se moţe koristiti kao zasebna aplikacija i neovisna je o 
modelima. Razlog tome je što je proračun podijeljen u dvije grupe: podaci za proračun i 
podaci iz Solidworks-a. Za svaku od tih dviju grupa se posebno računaju faktori sigurnosti. 
Kod „podataka za proračun“ se sigurnosti računaju za podatke koje korisnik unosi ručno a 
kod „podataka iz Solidworks-a“ se koriste podaci koji su prethodno učitani iz modela.  
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5.2. Opis sučelja programske aplikacije 
5.2.1. Radna knjiga - Proračun 
Radna knjiga „Proračun“ je glavna radna knjiga i u njoj se vrši većina proračuna puţnog para. 
Podijeljena je u dvije glavne cjeline:  
1.  Osnovni parametri (Slika 5.1) - u ovoj cjelini korisnik upisuje glavne parametre za 
proračun puţnog para kao što su: pogonska snaga, broj okretaja puţnog vijka i puţnog 
kola, prijenosni omjer, materijal puţnog vijka i puţnog kola, poloţaj puţnog vijka, 
hlaĎenje puţnog para, oblik boka zuba puţnog vijka  te vrijednosti potrebnih 
sigurnosti.  
 
Slika 5.1. Osnovni parametri u radnoj knjizi „Proračun“  
 
2. Orijentacijski proračun (Slika 5.3) – u ovoj cjelini se izračunavaju glavne dimenzije 
(npr. diobeni promjer, modul, korak, razmak osi ...), opteretivost i sigurnosti puţnog 
para. Podijeljen je u dva dijela: Podaci za proračun (lijevi dio) i podaci iz Solidworks-
a (desni dio).  
Unos podataka moguć je samo u bijela polja s time da kod nekih dijelova postoji mogućnost 
unosa vlastitih vrijednosti klikom na „kućicu“ (Slika 5.2.). 
Sva plava polja u ovoj radnoj knjizi su zaštićena i ne moţe im se mijenjati vrijednosti. Razlog 
tome je da korisnik ne bi slučajno promijenio neku vrijednost i time narušio tok proračuna.  
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Koje bi rezultiralo ili pogrešnim izlaznim podacima ili se proračun ne bi mogao provesti zbog 
neodgovarajućih unesenih podataka. 
 
 
Slika 5.2. Unos vlastitih vrijednosti kod proračuna 
 
 
Slika 5.3. Orijentacijski proračun u radnoj knjizi „Proračun“  
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5.2.2. Radna knjiga - Tablice 
Radna knjiga „Tablice“ sluţi kao baza podataka potrebnih za proračun puţnog para. U njoj se 
nalaze razne tablice ( npr. tablice za standardni osni razmak, standardni modul, koeficijente ..) 
te potrebni proračuni za interpolaciju vrijednosti. 
 
Slika 5.4. Radna knjiga „Tablice“ 
 
5.2.3. Radna knjiga - Podaci 
Radna knjiga „Podaci“ sluţi kao knjiga za pomoćni proračun zbog toga da se u glavnoj knjizi 
„Proračun“ ne bi prikazivali nepotrebni podaci koji bi zbunjivali korisnika. U njoj se računaju 
podaci za sve moguće uvjete i tada se na temelju odabranih, odreĎeni podaci prebacuju u 
glavnu radnu knjigu „Proračun“. 
 
Slika 5.5. Radna knjiga „Podaci“ 
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5.2.4. Radna knjiga - Evolventa 
Radna knjiga „Evolventa“ sluţi za računanje koordinata točaka evolventnog ozubljenja. 
Radius temeljne kruţnice se računa prema podacima iz radnje knjige „Proračun“. Jedini 
parametar koji se ovdje moţe mijenjati je raspon t , s time voditi računa da razlika izmeĎu 
vanjskog promjera puţnog kola i temeljne kruţnice mora biti manja od vrijednosti y u točci 
10 , kako ne bi došlo do grešaka kod korištenja tih podataka u programskoj aplikaciji 
Solidworks. 
 
 
Slika 5.6. Radna knjiga „Evolventa“ 
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5.3. Dijagrami toka 
Start
Unos osnovnih podataka: n1, n2, P1, TP, i.
Odabir materijala pužnog vijka i pužnog 
kola te položaj i hlađenje prijenosnika.
Učitavanje vrijednosti faktora:  q2, q3, q4 na 
temelju unesenih podataka                   
Hlađenje 
pomoću rotora 
puhala
Odabir 
standarnog 
osnog razmaka
Da
Ne
2
1
1000
4,1 






n
y3
2
1000
1
1,3 






n
y
1
11
1,0
)65,0...25,0(
m
m
dm
add


Odabir 
standardnog 
modula iz tablica













 y
TPy
y
q
100
1
11
4321
136,1
qqqq
P
a



xmdd
mm
d
mz
mzd
m
mn
m
m
2
cos
tan
22
1
1
22







1
3
1
max135
n
P
dvr 
Odabrani prvi 
veći standardni 
promjer vratila 
pužnog vijka
3
 
Slika 5.7. Dijagram toka (1) proračuna  
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1
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mzP
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2
2
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1
2
1
1
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f
a
a
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mh
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1
2
1
1
2,1
2,2
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n
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



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2
 
Slika 5.8. Dijagram toka (2) proračuna 
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Da
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
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Učitavanje dopuštenog 
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2
 
 
 
Slika 5.9. Dijagram toka (3) proračuna 
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Start
Učitaj dimenzije modela 
da1,df1,dvr, z1, d1, P, 
b1,sa1
Označi i otvori 
model pužnog 
vijka
Dali je sklopni dio 
aktivan
Ne
Da
Zapiši vrijednosti 
modela u 
odgovarajuće čelije u 
radnoj knjizi 
«Proračun»
Zatvori model 
pužnog vijka
Učitaj dimenzije modela 
da2,df2,dA, z2, d2, P, b2, 
ra0, rk, sa2, a
Označi i otvori 
model pužnog 
kola
Zapiši vrijednosti 
modela u 
odgovarajuće čelije u 
radnoj knjizi 
«Proračun»
Zatvori model 
pužnog kola
Kraj
 
 
Slika 5.10.  Dijagram toka učitavanja podataka 
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Start
Učitaj dimenzije iz Excel-a
d1, da1, df1, z1, b1, dvr, 
h1, sa1
Označi i otvori 
model pužnog 
vijka
Dali je sklopni dio 
aktivan
Ne
Da
Zapiši vrijednosti u 
model u Solidworks-u
Zatvori model 
pužnog vijka
Učitaj dimenzije iz Excel-a 
da2,df2,dA, z2, d2, P, b2, 
ra0, rk, sa2, a
Označi i otvori 
model pužnog 
kola
Zapiši vrijednosti u 
model u Solidoworks-u
Zatvori model 
pužnog kola
Kraj Osvježi sklop
 
 
Slika 5.11.  Dijagram toka primjenjivanja podataka 
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5.4. Upute za korištenje programske aplikacije za proračun puţnog para 
Kako bi mogli pravilno koristiti programsku aplikaciju trebamo se drţati redoslijeda 
obavljanja operacija: 
1. Otvoriti proračun u Excel-u  
2. Otvoriti sklop u Solidworks-u 
3. Učitati podatke 
4. Napraviti proračun 
5. Primijeniti podatke na model 
 
Učitavanje podataka (3.) u Excel nije nuţno, ono nam sluţi samo da provjerimo sigurnosti i 
dimenzije na trenutnom modelu.  
Kako bi mogli povezati Excel i Solidworks potrebno je dodati reference u Microsoft Visual 
Basic. One nam omogućuju korištenje programskog koda za upravljanje Solidoworks-om. 
 
Slika 5.12. Dodavanje reference u Microsoft Visual Basic  
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6. PRIMJER RJEŠAVANJA PUŢNOG PRIJENOSA 
U ovom poglavlju biti će prikazano korištenje programske aplikacije za proračun puţnog 
para na dva primjera. Na temelju ulaznih podataka i dimenzija puţnog para, napravljen je 
proračun  , izmjena podataka te generiranje novih modela. 
 
6.1. Primjer 1 
6.1.1. Ulazni podaci 
Na donjoj slici prikazane su ulazni podaci u programskoj aplikaciji za proračun. 
 
 
 
Slika 6.1. Primjer 1 – ulazni podaci 
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6.1.2. Učitavanje dimenzija prijenosnika 
Prvi korak je učitavanje podataka iz modela u proračun, ono se izvršava klikom na gumb 
„Učitati“ : 
 
 
Slika 6.2. Primjer 1 – učitavanje podataka 
 
Kao što vidimo (Slika 6.2) naš puţni prijenos ne zadovoljava sigurnost prema trošenju. 
Promjenom parametara moramo dimenzionirati prijenosnik tako da svi parametri 
zadovoljavaju uvjete.  
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6.1.3. Izmjena podataka 
Povećanjem  modula na m = 8 mm i povećanjem promjera vratila puţa na dvr = 50 mm, uz 
iste ulazne podatke naš puţni prijenos zadovoljava sve faktore sigurnosti. 
 
 
Slika 6.3. Primjer 1 – izmijenjeni podaci 
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6.1.4. Generiranje novog modela 
Ako smo zadovoljni sa prethodno generiranim podaci i ako nove dimenzije prijenosnika 
zadovoljavaju geometrijske uvjete, moţemo pritiskom na gumb „Primijeniti“ generirati puţni 
prijenos sa tim novim podacima. 
Nove dimenzije puţnog para prikazane su na sljedećim slikama: 
 
Slika 6.4. Primjer 1 – nove dimenzije puţnog kola 
 
 
 
Slika 6.5. Primjer 1 – nove dimenzije profila puţnog vijka  
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6.2. Primjer 2 
6.2.1. Ulazni podaci 
Na donjoj slici prikazane su ulazni podaci u programskoj aplikaciji za proračun. 
 
 
 
Slika 6.6. Primjer 2 – ulazni podaci 
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6.2.2. Učitavanje dimenzija prijenosnika 
Prvi korak je učitavanje podataka iz modela u proračun, ono se izvršava klikom na gumb 
„Učitati“ : 
 
 
Slika 6.7. Primjer 2 – učitavanje podataka 
 
Kao što vidimo (Slika 6.7) naš puţni prijenos ne zadovoljava sigurnost prema trošenju, 
sigurnost protiv pojave rupičenja i sigurnost prema loma zuba puţnog kola. Promjenom 
parametara moramo dimenzionirati prijenosnik tako da svi parametri zadovoljavaju uvjete.  
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6.2.3. Izmjena podataka 
Smanjenjem ulazne pogonske snage na P1=5 kW te promjenom hlaĎenja prijenosnika 
postavljanjem propelera na puţni vijak zadovoljili smo sve potrebne sigurnosti s time da su 
dimenzije prijenosnika ostale iste. 
 
Slika 6.8. Primjer 2 – izmijenjeni ulazni podaci 
 
Slika 6.9. Primjer 2 – novi podaci 
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6.2.4. Generiranje novog modela 
Ako smo zadovoljni sa prethodno generiranim podaci i ako nove dimenzije prijenosnika 
zadovoljavaju geometrijske uvjete, moţemo pritiskom na gumb „Primijeniti“ generirati puţni 
prijenos sa tim novim podacima. 
Nove dimenzije puţnog para prikazane su na sljedećim slikama: 
 
Slika 6.10. Primjer 2 – nove dimenzije puţnog kola 
 
 
 
Slika 6.11.  Primjer 2 – nove dimenzije profila puţnog vijka 
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7. ZAKLJUČAK 
Primjenom ove aplikacije za proračun puţnog para uvelike nam olakšava i smanjuje 
vrijeme potrebno za proračun i modeliranje. Korisnik moţe u nekoliko minuta provjeriti 
postojeći model puţnog para, napraviti novi proračun  i  s tim novim podacima generirati novi 
model puţnog para.  
Ova aplikacija zahtjeva od korisnika da sam na temelju dobivenih rezultata zaključi 
 dali je to rješenje povoljno i dali zadovoljava odreĎene uvjete. Time se od korisnika očekuje 
da ima prethodna znanja o puţnim prijenosnicima i o korištenim programskim paketima. 
Daljnjim razvojem ove aplikacije mogao bi se unaprijediti proračun korištenjem 
sloţenijih algoritama, obavještavanja korisnika o eventualnim pogreškama i daljnjim 
smjernicama pri otklanjaju tih pogrešaka. Model generiran ovom  programskom aplikacijom 
ne moţe posluţiti za kompletnu dokumentaciju proizvoda. Razlog tome je taj što je model 
samo prikaz osnovnih dimenzija prijenosnika i nisu riješeni ostali problemi kao što je 
uleţištenje prijenosnika, izvedba puţnog kola, izvedba puţnog vijka itd. Te probleme bi 
riješili dodavanjem novih opcija u proračun i novim predlošcima modela.  
Razvojem i korištenjem ovakvih aplikacija za proračun nam povećavaju kvalitetu te 
konkurentnost na trţištu. Smanjuje se vrijeme potrebno za proračun i modeliranje te se 
inţenjeri mogu posvetiti vaţnijim problemima. 
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I. CD-R disc 
II. Programski kod 
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II.  Programski kod 
 
Programski kod za gumb „Proračunati“ 
 
Private Sub ProracunatiButton_Click() 
 
'Call UnprotectAll   ' Pozivanje potprograma UnprotectAll 
'Definiranje varijabli 
Dim cmb1, cmb2, cmb4, cmb7 As ComboBox 
Dim chk1 As CheckBox 
 
Set cmb1 = Worksheets("Proračun").ComboBox1 
Set cmb2 = Worksheets("Proračun").ComboBox2 
 
'Popunjavanje polja_y 
Set cmb7 = Worksheets("Proračun").ComboBox7 
If cmb7.ListIndex = 0 Then Worksheets("Proračun").Range("_y") = ("=_yp1") 
If cmb7.ListIndex = 1 Then Worksheets("Proračun").Range("_y") = ("=_yp2") 
 
'Popunjavanje polja _q4 
Set cmb4 = Worksheets("Proračun").ComboBox4 
If cmb4.ListIndex = 0 Then Worksheets("Proračun").Range("_q4") = ("=_q4t2") 
If cmb4.ListIndex = 1 Then Worksheets("Proračun").Range("_q4") = ("=_q4t1") 
 
'Popunjavanje polja _q3 za zadane uvjete 
If cmb1.ListIndex = 0 And cmb2.ListIndex = 0 Or cmb2.ListIndex = 1 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t1") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 0 And cmb2.ListIndex = 2 Or cmb2.ListIndex = 3 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t2") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 0 And cmb2.ListIndex = 6 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t3") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 0 And cmb2.ListIndex = 4 Or cmb2.ListIndex = 5 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = 0.9 
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End If 
If cmb1.ListIndex = 1 And cmb2.ListIndex = 0 Or cmb2.ListIndex = 1 Or cmb2.ListIndex = 4 
Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t4") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 1 And cmb2.ListIndex = 2 Or cmb2.ListIndex = 3 Or 
cmb2.ListIndex = 5 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t5") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 1 And cmb2.ListIndex = 6 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t6") 
End If 
If cmb1.ListIndex = 2 And cmb2.ListIndex = 0 Or cmb2.ListIndex = 1 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t7") 
ElseIf cmb1.ListIndex = 2 And cmb2.ListIndex = 2 Or cmb2.ListIndex = 3 Or 
cmb2.ListIndex = 4 Or cmb2.ListIndex = 5 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = 0.84 
ElseIf cmb1.ListIndex = 2 And cmb2.ListIndex = 6 Then 
Worksheets("Proračun").Range("_q3") = ("=_q3t8") 
End If 
 
Call Osni_razmak 
'Broj zubi puţa 
Dim rngi, rngz1 As Range 
Set rngi = Worksheets("proračun").Range("_i") 
Set rngz1a = Worksheets("proračun").Range("_z1") 
If rngi >= 30 And Worksheets("proračun").CheckBox5.Value = False Then 
rngz1a = 1 
ElseIf rngi >= 15 And rngi <= 29 And Worksheets("proračun").CheckBox5.Value = False 
Then 
rngz1a = 2 
ElseIf rngi >= 10 And rngi <= 14 And Worksheets("proračun").CheckBox5.Value = False 
Then 
rngz1a = 3 
ElseIf rngi >= 5 And rngi <= 9 And Worksheets("proračun").CheckBox5.Value = False Then 
rngz1a = 4 
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End If 
Worksheets("proračun").Range("_z1") = rngz1a 
 
'Izbor kuta zahvata 
Dim rngalpha, rnggamma As Range 
Set rngalpha = Worksheets("proračun").Range("_alphan") 
Set rnggamma = Worksheets("proračun").Range("_gammam") 
If rnggamma <= 15 Then 
rngalpha = 20 
ElseIf rnggamma >= 15 And rngi <= 25 Then 
rngalpha = 22.5 
ElseIf rnggamma >= 25 And rngi <= 35 Then 
rngalpha = 25 
ElseIf rnggamma >= 35 Then 
rngalpha = 30 
End If 
Worksheets("proračun").Range("_alphan") = rngalpha 
 
'Izračun širine puţnog kola 
If cmb2.ListIndex = 2 Or cmb2.ListIndex = 3 Then 
Worksheets("podaci").Range("_b2pindex") = 1 
Else 
Worksheets("podaci").Range("_b2pindex") = 0 
End If 
 
'Koeficijent trenja u ovisnosti od brzine klizanja i načina izrade puţa 
If cmb1.ListIndex = 0 Then 
Worksheets("podaci").Range("_roindex") = 0 
Else 
Worksheets("podaci").Range("_roindex") = 1 
End If 
 
'Popunjavanje standardnog modula ako je vlastiti unos isključen 
If Worksheets("proračun").CheckBox4.Value = False Then 
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Worksheets("proračun").Range("_m") = ("=_mstand") 
End If 
 
'Popunjavanje diobenog promjera puţa ako je vlastiti unos isključen 
If Worksheets("proračun").CheckBox3.Value = False Then 
Worksheets("proračun").Range("_d1") = ("=_dp1") 
End If 
 
Call kdop 
Call cdop 
 
'Call ProtectAll 'Pozivanje potprograma ProtectAll 
End Sub   
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Programski kod za gumb „Učitati“ 
 
Public Sub Ucitaj_podatke1() 
'Podprogram koji učitava podatke iz Solidworksa te ih prebacuje u odgovarajuća polja u 
Excel-u 
 
Dim d1, da1, df1, b1, dvr, alpha, sn1, z1, P, gamma As Double                        
'Deklariranje varijabli 
'Kod koji provjerava dali je sklopni dio aktivan,ako nije pokaţe poruku i zaustavi program 
    'Deklariranje varijabli 
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks 
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2 
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") 
    Set swModel = swApp.ActiveDoc 
    'Provjera aktivnog dijela 
    If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then 
    MsgBox ("Sklopni dio nije aktivan, molimo Vas otvorite sklopni dio") 
    Exit Sub 
    End If 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'--------------------------------------- P U Ţ N I    V I J A K ----------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'Kod za otvaranje puţnog vijka u sklopu 
Set part = swApp.ActiveDoc 
boolstatus = part.Extension.SelectByID2("pUZ2-1@Assem2", "COMPONENT", 0, 0, 0, 
False, 0, Nothing, 0) 
part.OpenCompFile 
 
'Očitavanje dimenzija puţnog vijka 
d1 = part.Parameter("d1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue        
 'Diobeni promjer puţnog vijka 
da1=part.Parameter("da1@Sketch_da1@puz2.Part").SystemValue    
 'Tjemeni promjer puţnog vijka 
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df1=part.Parameter("df1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue    
 'Podnoţni promjer puţnog vijka 
b1= part.Parameter("b1@Extrude_da1@puz2.Part").SystemValue   
  'Duljina puţnog vijka 
dvr= part.Parameter("dvr@Sketch_dvr@puz2.Part").SystemValue  
 'Promjer vratila puţnog vijka 
sn1=part.Parameter("sn1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue           
 'Debljina zuba na diobenom promjeru 
z1 = part.Parameter("z1@Broj_zubi_puza@puz2.Part").SystemValue   
 'Broj zubi puţnog vijka 
alpha = part.Parameter("alpha@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue     
  'Kut zahvata 
P = part.Parameter("P@Zavojnica_puz@puz2.Part").SystemValue       
  'Uspon 
 
'Zapisivanje vrijednosti dimenzija puţnog vijka u odgovarajuće čelije u Excel-u 
'Dimenzije se mnoţe sa 1000 , kako bi se pretvorile iz [m] u [mm] 
Range("_d1s") = d1 * 2 * 1000 
Range("_da1s") = da1 * 1000 
Range("_df1s") = df1 * 2 * 1000 
Range("_b1s") = b1 * 1000 
Range("_dvrs") = dvr * 1000 
Range("_sn1s") = sn1 * 1000 
Range("_z1s") = z1 
Range("_alphans") = alpha * 180 / (2 * 3.141592654) 
Range("_Ps") = P * 1000 
'Range("_gammams") = gamma * 180 / 3.141592654 - 180 
 
part.EditRebuild 
part.ClearSelection 
swApp.CloseDoc "pUZ2"                                                          'Zatvaranje dokumenta 
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'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'--------------------------------------- P U Ţ N O    K O L O ----------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'Kod za otvaranje puţnog kola u sklopu 
Set part = swApp.ActiveDoc 
boolstatus = part.Extension.SelectByID2("puzno_kolo2-1@Assem2", "COMPONENT", 
0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) 
part.OpenCompFile 
 
'Očitavanje dimenzija puţnog kola 
dm2=part.Parameter("dm2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue                   
'Srednji promjer puţnog kola 
dA=part.Parameter("dA@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue                         
'Vanjski promjer puţnog kola 
df2=part.Parameter("df2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue                   
'Podnoţni promjer puţnog kola 
b2=part.Parameter("b2@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue                         
'Širina puţnog kola 
a = part.Parameter("a@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue     
   'osni razmak 
sa2=part.Parameter("sa2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue                   
'Debljina zuba na srednjem promjeru 
z2=part.Parameter("z2@CirPattern1@puzno_kolo2.Part").SystemValue        
  'Broj zubi puţnog kola 
P2=part.Parameter("P_2@Zavojnica1@puzno_kolo2.Part").SystemValue                     
'Uspon 
rk=part.Parameter("rk@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue                         
'Radius zakrivljenja puţnog kola 
ra0=part.Parameter("ra0@Sketch10@puzno_kolo2.Part").SystemValue                      
'Radius alata 
db2=part.Parameter("db2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue                   
'Promjer temeljne kruţnice 
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da2=part.Parameter("da2@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue                       
'Tjemeni promjer 
 
'Zapisivanje vrijednosti dimenzija puţnog kola u odgovarajuće čelije u Excel-u 
'Dimenzije se mnoţe sa 1000 , kako bi se pretvorile iz [m] u [mm] 
Range("_dm2s") = dm2 * 1000 
Range("_dAs") = dA * 1000 
Range("_df2s") = df2 * 2 * 1000 
Range("_b2s") = b2 * 1000 
Range("_ra0s") = ra0 / 2 * 1000 
Range("_sa2s") = sa2 * 1000 
Range("_z2s") = z2 
Range("_rks") = rk * 1000 
Range("_Ps") = P * 1000 
Range("_as") = a * 1000 
Range("_da2s") = da2 * 1000 
 
part.EditRebuild 
part.ClearSelection 
swApp.CloseDoc "puzno_kolo2"                             'Zatvaranje dokumenta 
 
End Sub 
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Programski kod za gumb „Primjeniti“ 
 
Public Sub Zapisi_podatke1() 
' Program koji učitava podatke iz Excel-a i te podatke prebacuje u Solidworks model 
Dim d1, da1, df1, b1, dvr, alpha, sn1, z1, P, gamma As Double                        
'Deklariranje varijabli 
 
'Kod koji provjerava dali je sklopni dio aktivan,ako nije pokaţe poruku i zaustavi program 
    'Deklariranje varijabli 
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks 
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2 
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") 
    Set swModel = swApp.ActiveDoc 
    'Provjera aktivnog dijela 
    If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then     'Provjera dali je sklopni dio 
aktivan 
    MsgBox ("Sklopni dio nije aktivan, molimo Vas otvorite sklopni dio") 
    Exit Sub 
    End If 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'--------------------------------------- P U Ţ N I    V I J A K ----------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
'Kod za otvaranje puţnog vijka u sklopu 
Set part = swApp.ActiveDoc 
boolstatus = part.Extension.SelectByID2("pUZ2-1@Assem2", "COMPONENT", 0, 0, 0, 
False, 0, Nothing, 0) 
part.OpenCompFile 
 
'Učitavanje dimenzija puţnog vijka iz Excel-a 
 d1 = Range("_d1") / 2000 
 da1 = Range("_da1") / 1000 
 df1 = Range("_df1") / 2000 
 b1 = Range("_b1") / 1000 
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 dvr = Range("_dvr") / 1000 
 sn1 = Range("_sn1") / 1000 
 z1 = Range("_z1") 
 alpha = Range("_alphan") * 2 * 3.141592654 / 180 
 P = Range("_P") / 1000 
 gamma = Range("_gammam") * 3.141592654 / 180 + 180 
  
'Zapisivanje očitanih vrijednosti u model 
part.Parameter("d1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue = d1                          
 'Diobeni promjer puţnog vijka 
part.Parameter("da1@Sketch_da1@puz2.Part").SystemValue= da1                      
  'Tjemeni promjer puţnog vijka 
part.Parameter("df1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue= df1                      
   'Podnoţni promjer puţnog vijka 
part.Parameter("b1@Extrude_da1@puz2.Part").SystemValue = b1                       
  'Duljina puţnog vijka 
part.Parameter("dvr@Sketch_dvr@puz2.Part").SystemValue = dvr                       
 'Promjer vratila puţnog vijka 
part.Parameter("sn1@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue = sn1                       
  'Debljina zuba na diobenom promjeru 
part.Parameter("z1@Broj_zubi_puza@puz2.Part").SystemValue = z1                  
    'Broj zubi puţnog vijka 
part.Parameter("alpha@ZN_profil@puz2.Part").SystemValue = alpha                   
  'Kut zahvata 
part.Parameter("P@Zavojnica_puz@puz2.Part").SystemValue = P                 
 'Uspon 
part.Parameter("gamma@Ravnina_normalna@puz2.Part").SystemValue = gamma             
'Kut uspona zavojnice 
 
part.EditRebuild 
part.ClearSelection 
swApp.CloseDoc "pUZ2"                                                               'Zatvaranje dokumenta 
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'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
'--------------------------------------- P U Ţ N O    K O L O ----------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Set part = swApp.ActiveDoc 
boolstatus = part.Extension.SelectByID2("puzno_kolo2-1@Assem2", "COMPONENT", 
0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) 
part.OpenCompFile 
 
'Očitavanje dimenzija puţnog kola 
dm2 = Range("_dm2") / 1000 
dA = Range("_dA") / 1000 
df2 = Range("_df2") / 2000 
b2 = Range("_b2") / 1000 
ra0 = Range("_ra0") / 1000 * 2 
sa2 = Range("_sa2") / 1000 
z2 = Range("_z2") 
rk = Range("_rk") / 1000 
P = Range("_P") / 1000 
a = Range("_ak") / 1000 
db2 = Range("_db2") / 1000 * 2 
d1_kolo = Range("_d1") / 1000 
 
'Podaci za konstrukciju evolvente 
'X-koordinate 
x2 = Range("_x2") / 1000 
x3 = Range("_x3") / 1000 
x4 = Range("_x4") / 1000 
x5 = Range("_x5") / 1000 
x6 = Range("_x6") / 1000 
x7 = Range("_x7") / 1000 
x8 = Range("_x8") / 1000 
x9 = Range("_x9") / 1000 
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x10 = Range("_x10") / 1000 
'Y-koordinate 
y2 = Range("_y2") / 1000 
y3 = Range("_y3") / 1000 
y4 = Range("_y4") / 1000 
y5 = Range("_y5") / 1000 
y6 = Range("_y6") / 1000 
y7 = Range("_y7") / 1000 
y8 = Range("_y8") / 1000 
y9 = Range("_y9") / 1000 
y10 = Range("_y10") / 1000 
 
part.Parameter("dm2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue=dm2                 
'Srednji promjer puţnog kola 
part.Parameter("dA@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue=dA                       
'Vanjski promjer puţnog kola 
part.Parameter("df2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue=df2                 
'Podnoţni promjer puţnog kola 
part.Parameter("b2@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue=b2                       
'Duljina puţnog kola 
part.Parameter("a@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue = a                 
         'Osni razmak 
part.Parameter("sa2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue=sa2                 
'Debljina zuba na srednjem promjeru 
part.Parameter("z2@CirPattern1@puzno_kolo2.Part").SystemValue = z2                 
   'Broj zubi puţnog kola 
part.Parameter("P_2@Zavojnica1@puzno_kolo2.Part").SystemValue=P                    
'Uspon 
part.Parameter("rk@Sketch1@puzno_kolo2.Part").SystemValue=rk                       
'Polumjer zakrivljenja tjemena puţnog kola 
part.Parameter("ra0@Sketch10@puzno_kolo2.Part").SystemValue=ra0                    
'Polumjer 
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part.Parameter("db2@Profilkola@puzno_kolo2.Part").SystemValue=db2                 
'Promjer temeljne kuţnice 
part.Parameter("d1_kolo@Sketch12@puzno_kolo2.Part").SystemValue = d1_kolo 
 
'Zapisivanje podataka za evoloventu iz Excel-a u Solidworks 
part.Parameter("x2@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x2 
part.Parameter("x3@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x3 
part.Parameter("x4@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x4 
part.Parameter("x5@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x5 
part.Parameter("x6@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x6 
part.Parameter("x7@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x7 
part.Parameter("x8@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x8 
part.Parameter("x9@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x9 
part.Parameter("x10@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = x10 
 
part.Parameter("y2@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y2 
part.Parameter("y3@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y3 
part.Parameter("y4@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y4 
part.Parameter("y5@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y5 
part.Parameter("y6@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y6 
part.Parameter("y7@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y7 
part.Parameter("y8@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y8 
part.Parameter("y9@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y9 
part.Parameter("y10@Profil kola@puzno_kolo2.Part").SystemValue = y10 
 
part.EditRebuild 
part.ClearSelection 
swApp.CloseDoc "puzno_kolo2"                                    'Zatvaranje dokumenta 
End Sub 
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Programski kod koji se pokreće kod otvaranja Excel dokumenta 
 
Private Sub Workbook_open() 
'Programski kod koji se provodi samo jedamput dok se otvori ova datoteka 
'Popunjavanje Liste 1- materijal puţa 
Dim cmb1 As ComboBox 
Dim rng1 As Range 
 
  Set cmb1 = Worksheets("Proračun").ComboBox1 
  cmb1.Clear 
  For Each rng1 In Worksheets("Tablice").Range("Table13[Column1]") 
  cmb1.AddItem rng1.Value 
  Next 
  cmb1.ListIndex = 0 
     
 'Popunjavanje Liste 2-materijal puţnog kola 
Dim cmb2 As ComboBox 
Dim rng2 As Range 
 
  Set cmb2 = Worksheets("Proračun").ComboBox2 
  cmb2.Clear 
  For Each rng2 In Worksheets("Tablice").Range("Table19[Column1]") 
  cmb2.AddItem rng2.Value 
  Next 
  cmb2.ListIndex = 0 
    
 'Popunjavanje Liste 3-oblika zuba puţa 
Dim cmb3 As ComboBox 
Dim rng3 As Range 
 
  Set cmb3 = Worksheets("Proračun").ComboBox3 
  cmb3.Clear 
  For Each rng3 In Worksheets("Tablice").Range("Table14[Column1]") 
  cmb3.AddItem rng3.Value 
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  Next 
  cmb3.ListIndex = 0 
     
 'Popunjavanje Liste 4- poloţaj puţa 
Dim cmb4 As ComboBox 
Dim rng4 As Range 
  Set cmb4 = Worksheets("Proračun").ComboBox4 
  cmb4.Clear 
  For Each rng4 In Worksheets("Tablice").Range("Table15[Column1]") 
  cmb4.AddItem rng4.Value 
  Next 
  cmb4.ListIndex = 0 
    
 'Popunjavanje Liste 5-smjer okretanja puţa 
Dim cmb5 As ComboBox 
Dim rng5 As Range 
 
  Set cmb5 = Worksheets("Proračun").ComboBox5 
  cmb5.Clear 
  For Each rng5 In Worksheets("Tablice").Range("Table17[Column1]") 
  cmb5.AddItem rng5.Value 
  Next 
  cmb5.ListIndex = 0 
    
 'Popunjavanje Liste 6-smjer zavojnice 
Dim cmb6 As ComboBox 
Dim rng6 As Range 
 
  Set cmb6 = Worksheets("Proračun").ComboBox6 
  cmb6.Clear 
  For Each rng6 In Worksheets("Tablice").Range("Table16[Column1]") 
  cmb6.AddItem rng6.Value 
  Next 
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  cmb6.ListIndex = 0 
    
 'Popunjavanje Liste 7- hlaĎenje prijenosnika 
Dim cmb7 As ComboBox 
Dim rng7 As Range 
 
  Set cmb7 = Worksheets("Proračun").ComboBox7 
  cmb7.Clear 
  For Each rng7 In Worksheets("Tablice").Range("Table18[Column1]") 
  cmb7.AddItem rng7.Value 
  Next 
  cmb7.ListIndex = 0 
 
'Popunjavanje Liste 8- redovi osnog razmaka 
Dim cmb8 As ComboBox 
Set cmb8 = Worksheets("proračun").ComboBox8 
cmb8.Clear 
cmb8.AddItem ("Red 1") 
cmb8.AddItem ("Red 2") 
cmb8.AddItem ("Red 3") 
cmb8.ListIndex = 0 
 
End Sub 
 
